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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan membandingkan 
besarnya durasi dan biaya setelah dilakukan percepatan dengan menggunakan 
alternatif Earned Value Analysis dan Crash Project. Studi kasus pada penelitian 
ini mengambil proyek pembangunan SMP Negeri 1 Surabaya yang terletak di 
Surabaya. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain kurva S, 
rekapitulasi perhitungan biaya proyek, daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB), 
dan daftar harga satuan upah pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah 
dengan merancang network planning, menghitung cost varians,schedule varians, 
jam kerja lembur dan total keseluruhan pada setiap kegiatan yang berubah akibat 
perubahan durasi pelaksanaan, percepatan durasi pekerjaan, serta penentuan 
biaya,durasi,jam kerja lembur dan total anggaran yang optimum akibat penerapan 
metode Earned Value Analysis dan crashing project. Untuk perhitungan dari 
Schedule varians pada minggu ke 34 menunjukkan hasil Positif sebesar Rp. 
109.550.470. Untuk perhitungan cost varians dari pada minggu ke 34 
menunjukkan – Rp. 2.488.159. Untuk perhitungan Estimate at completion (EAC) 
pada minggu ke 34 sebesar Rp. 6.663.998.229. Untuk perhitungan Estimate 
temporary schedule Pada evaluasi minggu ke 34 mengalami keterlambatan 53 hari 
dari jadwal semula. Jadi waktu penyelesaian pekerjaannya 233 hari kalender. 
Crashing dengan alternatif penambahan jam kerja selama empat jam didapat 
sebesar Rp. 7.460.890.080,00 atau lebih mahal 1,12% dari rencana biaya proyek 
pada kondisi normal dan durasi pelaksanaan proyek 120 hari kerja atau lebih cepat 
1,50 % dari durasi normal. 
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 ABSTRACT  
This research was conducted with the aim of knowing and comparing the 
amount of duration and cost after acceleration using the Earned Value Analysis 
and Crash Project alternatives. The case study in this research takes the 
construction project of the State Junior High School 1 Surabaya which is located 
in Surabaya. The data needed in this study include the S curve, recapitulation of 
project cost calculations, a list of budget plans (RAB), and a list of unit wage 
prices for workers. The research method used is by designing network planning, 
calculating cost variance, schedule variance, overtime working hours and the 
overall total for each activity that changes due to changes in implementation 
duration, acceleration of work duration, and determination of costs, duration, 
overtime working hours and total budget. optimum due to the application of the 
Earned Value Analysis method and the crashing project. The calculation of the 
variance Schedule at week 34 shows a positive result of Rp. 109,550,470. For the 
calculation of the cost variance from week 34 shows - Rp. 2,488,159. For the 
calculation of Estimate at completion (EAC) on week 34 of Rp. 6,663,998,229. 
For the calculation of Estimate temporary schedule, the evaluation week 34 
experienced a delay of 53 days from the original schedule. So the time to complete 
the work is 233 calendar days. Crashing with the alternative of adding four hours 
of work is Rp. 7,460,890,080.00 or more expensive 1.12% of the planned project 
cost under normal conditions and the duration of the project is 120 working days 
or 1.50% faster than the normal duration. 
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Berdasarkan analisa perhitungan yang telah dilakukan, maka hal-hal yang 
dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah.  
1. Dari hasil perhitungan sebagai berikut : 
Evaluasi Biaya 
 Rencana anggaran biaya pada pembangunan rehabilitasi gedung type 
B2 (SMP Negeri 1 Surabaya) sebesar Rp. 6.661.509.000 (enam milyar 
enam ratus enam puluh satu juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) 
 Biaya perkiraan selesainya proyek atau Estimate at completion (EAC) 
pada minggu ke 34 sebesar Rp. 6.663.998.229 
Evaluasi Waktu 
 Waktu rencana pembangunan rehabilitasi gedung type B2 (SMP 
Negeri 1 Surabaya) adalah 180 hari kalender 
 Waktu perkiraan selesainya proyek atau Estimate temporary schedule 
yang di pengaruhi oleh pelaksanaan pekerjaan proyek. Pada evaluasi 
minggu ke 34 adalah 233 hari kalender. 
Dari hasil perhitungan di atas di dapatkan bahwa tidak sesuai karena 
berdasarkan ramalan waktu penyelesaian proyek Earned Value Analysis 
sebesar 233 hari kalender sedangkan durasi rencana 180 hari kalender hal ini 





2. Berdasarkan lintasan kritis pekerjaan yang dipilih untuk crashing adalah 
pekerjaan struktur di karenakan pada pekerjaan struktur memiliki 
keterlambatan yang begitu terlihat. Pada pekerjaan struktur tersebut yang 
terlihat mengalami keterlambatan di struktur bawah, karena pada struktur 
bawah memang memkan waktu yang sangat banyak dari struktur atas. 
Dikarenakan ada beberapa perubahan desain di struktur bawah yaitu 
pembesaran pondasi. 
3. Total biaya proyek dalam kondisi normal ialah sebesar Rp.6.661.509.141,00 
dengan durasi pelaksanaan proyek 180 hari kerja. Dari hasil analisis pada 
penelitian ini didapat total biaya proyek dalam kondisi sesudah Crashing 
dengan alternatif penambahan jam kerja selama empat jam didapat sebesar Rp. 
7.460.890.080,00 atau lebih mahal 1,12% dari rencana biaya proyek pada 
kondisi normal dan durasi pelaksanaan proyek 120 hari kerja atau lebih cepat 
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